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KULIAH KERJA NYATA 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
Semester Khusus Shift 1 Tahun Akademik 2014/2015 
 
ABSTRAK 
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu wujud pengabdian mahasiswa 
perguruan tinggi kepada masyarakat melalui pemberian bantuan pemberdayaan, pelatihan, 
penyuluhan, pembimbingan, pendampingan dan untuk menyadarkan potensi yang 
dimiliki, serta membantu meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan baik individu 
maupun desa. Mahasiswa akan mendapatkan kemampuan generatif berupa life skills 
(kecakapan/ketrampilan hidup) dan pengalaman bagaimana menghadapi masyarakat. 
Tujuan KKN ini antara lain mendapatkan pengalaman hidup bermasyarakat sekaligus 
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah didapatkan selama perkuliahan. 
Selain itu, dengan KKN ini mahasiswa dapat lebih memahami kehidupan nyata yang 
penuh dengan pengorbanan sehingga dapat melatih kepribadian mahasiswa dalam 
mengatasi permasalahan yang ada. Sebelum KKN dilaksanakan, langkah pertama yang 
dilakukan yaitu observasi. Observasi dilakukan dengan metode: (1) tanya jawab, (2) 
dokumentasi,  dan (3) melihat ke lapangan secara langsung. Berdasarkan hasil observasi 
maka ditentukan program kerja KKN individu yang akan dilaksanakan di Padukuhan 
Melikan, Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten.  Menindaklanjuti hal 
tersebut, maka ditentukanlah program kelompok dan program individu.  
Program kelompok terbagi atas program fisik dan non fisik. Program fisik 
terbagi atas pembuatan papan informasi, kerja bakti, plangisasi dan nomorisasi, 
pembuatan papan struktur paguyuban. Program non fisik terdiri atas sosialisasi proker, 
penyuluhan TOGA, pendampingan TPA, penyuluhan kebersihan, bimbingan belajar, dan 
syawalan. Selain itu, terdapat pula program tambahan yaitu pendampingan pelatihan 
lomba takbiran. Kegiatan insidental yang dilaksanakan seperti buka bersama, takziah, 
tahlilan, pesantren kilat dan pembuatan plang masjid. 
Hasil yang didapat dari pelaksanaan program tersebut cukup memuaskan. Karena 
setiap kali masing-masing program dilaksanakan , sambutan masyarakat di Dusun 
Melikan II selalu memberikan respon yang baik. Program kelompok yang dijalankan juga 
dapat berjalan dengan lancar. Semua itu karena adanya kerjasama yang baik antara 
mahasiswa KKN dengan peserta program dan masyarakat Dusun Melikan II. 
 
Kata kunci: KKN, Melikan, Program Kerja, 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk pengabdian dan 
pembelajaran bagi mahasiswa di tengah masyarakat melalui kegiatan-kegiatan 
nyata yang didahului kegiatan identifikasi kebutuhan dan permasalahan 
masyarakat.Selanjutnya, mahasiswa berusaha membantu menangani berbagai 
permasalahan tersebut dengan bimbingan DPL (Dosen Pembimbing Lapangan). 
Hasil identifikasi itulah yang menjadi pedoman untuk mencari berbagai solusi 
untuk masyarakat, sehingga mahasiswa mampu menjadi inisiator, inovator, dan 
motivator untuk menggerakkan masyarakat dalam berbagai kegiatan sebagai 
upaya mengangkat derajat hidupnya serta dapat mengimplementasikannya di 
masyarakat agar dapat dinikmati oleh masyarakat lebih luas. 
Adanya KKN di masyarakat hendaknya dipandang sebagai daya pendukung 
masyarakat untuk menggiatkan pembangunan baik fisik maupun non fisik.Fungsi 
inisiator yang dimaksudkan ialah, mahasiswa diharapkan mampu memiliki 
inisiatif dan pola pikir yang maju dalam upaya memecahkan 
permasalahan-permasalahan pembangunan di masyarakat. Selain itu melalui 
proses KKN  dapat terjadi proses pembelajaran, sehingga yang terjadi adalah 
sifat saling memberi dan menerima antara keduanya yang berkesinambungan 
untuk membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran untuk terus belajar, 
memiliki jati diri yang mantap, dan memajukan lingkungannya untuk generasi 
penerus. 
Kegiatan dalam KKN ini berbasis data riil di masyarakat, yang eksplorasinya 
melibatkan lembaga, tokoh masyarakat, dan perseorangan yang memiliki 
kemampuan dan akses informasi secara detail kepada sumber informasi atau 
masyarakat langsung. Kegiatan KKN ini berwilayah di Dusun Melikan, Desa 
Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten dan dilaksanakan selama satu 
bulan, terhitung dari tanggal  Julli 2015 hingga 30 Juli 2015. 
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A.  Analisis Situasi 
1.  Letak Wilayah dan Kondisi Geografis 
Desa Melikan merupakan salah satu desa di Provinsi Jawa 
Tengah yang terletak di Kabupaten Klaten, Kecamatan Wedi dengan 
batas desa sebagai berikut: 
Batas Wilayah 
a. Sebelah Utara  :  Desa Paseban, Kec. Bayat, Kab. Klaten 
b. Sebelah Selatan  :  Desa Kaligayam, Kec. Wedi, Kab. 
Klaten. 
c. Sebelah Timur  :  Desa Paseban, Kec. Bayat, Kab. Klaten 
d. Sebelah Barat  :  Desa Brangkal, Kec. Wedi, Kab. Klaten 
Secara geografis terletak pada ketinggian tanah 126 M dpl. 
Banyaknya curah hujan 22,88 mm/th, dataran rendah dan suhu udara 
rata – rata 22 – 32 ºC. 
Pembagian Wilayah  
a. Luas Wilayah 
Luas Desa Melikan Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten adalah 
167.6280  Ha. Yang terbagi dalam 10 wilayah Dusun, 15 RW 
dan dibagi 36 RT.  
NO DUKUH RW RT 
KETERANGA
N 
1 Sayangan 2 RW 4 RT RW 1-2 
2 Pagerjurang 3RW 8 RT RW 3-5 
3 Bayat 2 RW 5 RT RW 6-7 
4 Sekarkalam 1 RW 3 RT RW 8 
5 Curen 1 RW 2 RT RW 9 
6 Sumber 1 RW 2 RT RW 10 
7 Bogor 1RW 1 RT RW 11 
8 Melikan 2 RW 3 RT RW 11-12 
9 Bantengan 2 RW 6 RT RW 13-14 
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b. Luas Desa Melikan sebesar 167.6280 Ha terbagi menjadi : 
NO PERUNTUKAN LUAS KET 
1 Luas sawah 81.0000 Ha 
2 Pemukiman 41.0640 Ha 
3 Pekuburan 3.2560 Ha 
4 Tegal Kas Desa 10.5550 Ha 
5 Jalan 5.2340 Ha 
6 Irigasi setengah teknis 3.2140 Ha 
7 Irigasi Teknis 11.4350 Ha 
8 Irigasi tadah hujan 12.3000 Ha 
    
 
c. Luas Tanah Kas Desa : 
NO PERUNTUKAN LUAS KET 
1 Tanah Sawah 2.6435 Ha 
2 Tanah kering 10.4615 Ha (digunakan 
untuk lapangan, 
kantor desa, 
Bangunan 
sekolah) 
 
d. Tanah Bengkok Perangkat Desa  : 
NO PERUNTUKAN LUAS KET 
1. Bengkok Kepala Desa 5.5150 Ha 
2. Bengkok Sekretaris Desa 0.1600 Ha 
3. Bengkok Kaur Pemerintahan 0.1630 Ha 
  10 Muker 1 RW 2 RT RW 15 
  4
4. Bengkok Kaur Pembangunan 1.5250 Ha 
5. Bengkok Kaur Umum 0.7350 Ha 
6. Bengkok Kadus I 1.5225 Ha 
7. Bengkok Kadus II 0.6850 Ha 
   
2. Kondisi Penduduk 
1. Jumlah Kepala Keluarga :  1176  KK 
2.  Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin 
-  Laki – laki   :  2079  jiwa 
-  Perempuan   :  2054  Jiwa 
3.  Jumlah Penduduk Menurut Agama : 
NO AGAMA JUMLAH KET. 
1 Islam 4.048 Orang 
2 Kristen 32 Orang 
3 Khatolik 53 Orang 
4 Hindu - Orang 
5 Budha - Orang 
6 Konghucu - Orang 
JUMLAH 4.133 Orang 
4.  Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian : 
NO MATA PENCAHARIAN JUMLAH KET. 
1 Petani 186 Orang  
2 Buruh tani 211 Orang 
3 Buruh migran perempuan 8 Orang 
4 Buruh migran laki-laki 5 Orang 
5 PNS 54 Orang 
6 Pengrajin industri rumah 
tangga 
264 Orang 
7 Pedagang keliling 50 Orang 
8 Peternak 112 Orang 
9 Montir 2 Orang 
  5
10 Dokter - Orang 
11 Perawat 1 Orang 
12 TNI 4 Orang 
13 POLRI 1 Orang 
14 Pensiunan PNS/TNI/Polri - Orang 
15 Pengusaha kecil dan 
menengah 
55 Orang 
16 Dukun kampung 3 Orang 
17 Dosen swasta - Orang 
18 Karyawan perusahaan swasta 187 Orang 
5.  Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan : 
 
NO 
PENDIDIKAN JUMLAH KET. 
1 Tamat SD 1.163 Orang  
2 Tamat SLTP 735 Orang 
3 Tamat SLTA 917 Orang 
4 Tamat D1-D3 13 Orang 
5 Tamat S1-S3 47 Orang 
6.  Jumlah Penduduk menurut penderita cacat : 
NO PENDERITA CACAT JUMLAH KET. 
1 Tubuh  12 Orang 
2 Netra 8 Orang 
3 Mental 10 Orang 
7.  Jumlah Penduduk menurut kelompok umur : 
NO U M U R JUMLAH KET. 
1 0 – 03 tahun 29 Orang  
2 04 – 06 tahun 82 Orang 
3 07 -12 tahun 310 Orang 
4 13 – 15 tahun 132 Orang 
5 16 – 18 tahun 106 Orang 
6 19 tahun ke atas 3.231 Orang 
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3. Kondisi Bangunan Dan Sarana Umum 
1.  Balai Desa   :  0 Buah luas 0M2 
2.  Kantor Desa   :  1 Buah luas 84  M2 
3.  Pasar Desa   :  - 
4.  Tempat Ibadah 
NO SARANA JUMLAH KET. 
1 Masjid  7 Buah 
2 Mushola 7 Buah 
3 Gereja - Buah 
4 Vihara - Buah 
5.  Kesehatan 
NO SARANA JUMLAH KET. 
1 Rumah Sakit - - 
2 Puskesmas - - 
3 Puskesmas Pembantu - Unit 
4 PKD 1 Unit 
5 Polindes 1 - 
6 Bidan 1 Orang 
7 Apotek - - 
8 Klinik Kesehatan - Unit 
9 Posyandu 6 Unit 
6.  Pendidikan 
NO SARANA JUMLAH KET. 
1 Play Group  - 
2 TK 3 Unit 
3 SD/MI 2 Unit 
4 SMP - Unit 
5 SMA - - 
  7
6 SMK - - 
7 PLS - - 
7.  Olah raga 
NO SARANA JUMLAH KET. 
1 Kolam Renang - - 
2 Gedung Olah Raga - Unit 
3 Tennis Meja 3 Buah 
4 Lapangan Voly - Buah 
5 Lapangan Bulu Tangkis 2 Buah 
6 Lapangan Sepak Bola - Buah 
8.  Seni 
NO SARANA JUMLAH KET. 
1 Gedung Pertunjukan - Unit 
2 Studio - - 
3 Laboratorium 
Keramik 
1 Unit 
9.   Makam     : 4  buah 
10.  Pompa Bensin    :  - 
11.  Jalan, jembatan dan irigasi 
NO SARANA JUMLAH KET. 
1 Jalan Poros Desa 10.000 M  
2 Jembatan Desa 7 Buah 
3 Gorong – gorong 23 Buah 
4 Teteg Pintu air 4 Buah 
5 Sumur pantek - - 
 
4. Kondisi Sosial Ekonomi  
1.  Industri dan Perdagangan 
NO JENIS JUMLAH KET. 
1 Handycraf / kerajinan - Buah 
  8
2 Keramik 264 Buah 
3 Batik 3 Buah 
4 Mebelair 1 Buah 
5 Mini Market 2 Buah 
6 Toko Bangunan 1 Buah 
7 Toko Kelontong 10 Buah 
2.  Koperasi 
NO NAMA JUMLAH KET. 
1 ANUGERAH 66 - 
2 - - - 
3 - - - 
3.  Jasa 
NO JENIS JUMLAH KET. 
1 Mantri 1 - 
2 Bengkel mobil 1 - 
3 Bengkel sepeda 
motor 
2  
4 Wartel - - 
5 Warnet -  
6 Penggilingan padi -  
7 Foto kopi 2 - 
8 Counter HP 7  
9 Rumah Makan -  
10 Penggilingan Tanah 10  
 
5. Kegiatan Keorganisasian 
Tabel Kegiatan Organisasi Dusun Melikan 
1.  Pertanian 
NO NAMA ALAMAT ANGGOTA 
1 Kel Tani Mbangun Tani I Melikan 93 orang 
2 Kel Tani Mbangun Tani II Melikan 93 orang 
  9
3 Gapoktan Mbangun Tani  186 orang 
 
2.  P 3 A 
NO NAMA ALAMAT ANGGOTA 
1 DHARMA TIRTA Melikan  15 orang 
2 - -  orang 
3 - -  orang 
 
3.  Sosial Masyarakat 
NO NAMA SARANA ALAMAT ANGGOTA 
1 KSB HANGESTHI RAHARJO Melikan 60 orang 
2 -  -  orang 
3 - -  orang 
 
B. Perumusan Progam Kerja 
Perumusan program kegiatan dilakukan berdasarkan hasil analisis 
situasi di lapangan sesudah melaksanakan observasi dan inventarisasi 
masalah serta wawancara dengan beberapa pihak. Observasi dilakukan dua 
minggu sebelum penerjunan dilakukan Program kegiatan KKN UNY 2015 
yang berlokasi di Kelurahan Melikan, Dusun Melikan. 
Program kelompok adalah program yang direcanakan, dilaksanakan, 
dan dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh anggota kelompok atau 
lebih separuh anggota kelompok. Program individu adalah program yang 
direncanakan secara individu namun dalam pelaksanannya dapat di bantu 
oleh rekan KKN dengan jumlah tidak melebihi 1/2 + 1 jumlah anggota 
kelompok. 
1. Program Kelompok 
a. Program Fisik 
   Program fisik berkaitan dengan pembangunan fisik, berupa :  
1) Pengadaan Papan Informasi 
2) Plangisasi dan Nomorisasi 
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3) Pembuatan Struktur Paguyuban 
4) Kerja Bakti 
b. Program Non Fisik 
Program non fisik merupakan program yang terkait dengan 
pembelajaran dan pengembangan potensi terdidik, baik potensi 
akademik maupun kepribadian. Program nonfisik KKN UNY 
kelompok 2321 terdiri dari :  
1) Penyuluhan Toga 
2) Penyuluhan Kebersihan 
3) Sosialisasi Proker 
4) Syawalan 
5) Bimbingan Belajar 
6) Pendampngan TPA 
7) Pembuatan Laporan KKN 
8) Ujian KKN 
c. Program Kerja Tambahan 
1) Pendampingan Pelatihan Lomba Takbiran 
d. Program Insidental 
1) Buka Bersama Warga Dukuh Melikan 
2) Melayat 
3) Buka Bersama Warga Dukuh Melikan 
4) Tahlilan 
5) Pesantren Kilat SD 
6) Pembuatan palng Masjid 
7) Pesantren Kilat 
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BAB II 
PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN 
 PROGRAM KERJA 
 
Pelaksanaan program kerja KKN merupakan realisasi dari rancangan program 
kerja yang ada dalam matriks, idealnya harus sesuai dengan rancangan yang telah di 
buat, akan tetapi pada kenyataan yang dihadapi di lapangan sering dihadapkan pada 
berbagai hambatan sehingga tidak semua program dapat dilaksanakan sesuai 
rancangan yang telah dibuat. Program kerja ini terdiri dari program kerja kelompok 
dan program kerja individu. Program kerja kelompok adalah suatu kegiatan yang 
dilaksanakan lebih dari setengah jumlah anggota kelompok KKN, sedangkan program 
kerja individu atau perorangan yang dibantu anggota lainnya yang jumlah anggotanya 
kurang dari setengah jumlah seluruh anggota kelompok KKN. 
 Disamping itu program individu dibagi menjadi program utama dan program 
penunjang. Program utama adalah program yang dilaksanakan sesuai dengan 
kompetensi pelaksana, dan sedangkan program penunjang adalah program yang 
dilaksanakan untuk membantu program utama anggota lainnya. Selain itu terdapat 
program insidental, yaitu program yang tidak tercantum dalam matriks dan 
merupakan program yang berkaitan dengan kegiatan partisipasi mahasiswa KKN di 
masyarakat. Berdasarkan rencana program kerja yang telah di buat, dalam 
melaksanakan program kerja, waktu dan target pencapaian program kerja diusahakan 
sama dengan yang telah direncanakan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan 
apabila antara pelaksanaan dengan rancangan yang terdapat perbedaan yang 
dikarenakan oleh situasi dan kondisi yang tidak sama dengan yang diharapkan atau 
adanya program-program lain ternyata lebih mendesak dan dibutuhkan oleh 
masyarakat. Perbedaan-perbedaan yang terjadi tersebut dapat berupa pergeseran 
waktu pelaksanaan program, penambahan atau pengurangan jumlah program kerja 
yang dilaksanakan 
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A. PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM 
KELOMPOK 
    1.  Pelaksanaan 
   a.  Program Fisik 
    1)  Pengadaan Papan Informasi 
Penanggung 
Jawab 
Risa Hafida Indradini 
Tujuan  a. Melengkapi administrasi Dusun 
Melikan 
b. Meningkatkan minat baca masyarakat 
c. Mengadakan papan baca dan papan 
informasi publik 
d. Mempermudah penyebaran informasi di 
Dusun Melikan 
Manfaat  Untuk mempermudah warga mendapatkan 
dan memberikan informasi. 
Tempat kegiatan Rumah Ibu Widarwati RT 01 RW 12 
Waktu Rencana: 
22, 23, dan 24 Juli 2015 
Jumlah jam: 9 jam 
 
Pelaksanaan: 
2, 5, 6, dan 22 Juli 2015 
Sasaran  Warga Melikan II 
Hambatan yang 
Ditemui 
a. Kurangnya partisipasi warga  
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b. Sulitnya pengadaan bahan karena lokasi 
yang jauh. 
Faktor 
Pendukung 
Papan informasi dibuat berdasarkan data 
bahwa di Dusun Melikan II belum ada 
papan informasi sebagai media penyebaran 
informasi. 
Jumlah Peserta 10 
Sambutan Peserta Rencana pengadaan papan informasi 
disambut baik oleh masyarakat Dusun 
Melikan. Hal ini disebabkan oleh belum 
adanya papan informasi di Dusun Melikan. 
Cara Mengatasi Melakukan sosialisasi program kerja dan 
menumbuhkan rasa semangat dalam 
pengadaan bahan. 
Uraian Kegiatan Keberadaan papan informasi memang 
penting adanya. Oleh sebab itu, TIM KKN 
UNY 2321 membuatkan papan informasi. 
Kegiatan pengadaan papan informasi 
terdiri dari kegiatan perencanaan da 
pelakdsanaan. Direncanakan pengadaan 
papan informasi dilaksanakan pada tanggal 
22, 23, dan 24 Juli 2015. Akan tetapi, 
pengadaan papan informasi dilaksanakan 
pada tanggal 2, 5, 6, dan 22 Juli 2015. Ada 
perbedaan pelaksanaan dengan 
perencanaan. Hal ini disebabkan oleh 
situasi, kondisi, dan mengingat waktu 
kegiatan. Pengadaan papan informasi 
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melingkupi persiapan bahan dan alat, 
pembuatan kerangka, pengecatan, dan 
pemasangan. 
Sumber Dana Mahasiswa 
Biaya  Rp 275.000,- 
Hasil Kegiatan Terselesaikannya papan informasi dengan 
ukuran 2 x 2 m. 
Bukti Pendukung Terlampir 
 
   2.)  Plangisasi dan Nomorisasi 
Bentuk Kegiatan a. Pemberian plang nama gang 
pada setiap persimpangan jalan 
Dusun  Melikan RW 11-14 
b. Pemberian plang nama pada 
setiap ketua RW dan ketua RT 
Dusun Melikan RW 11-14 
c. Pemberian nomor pada setiap 
rumah Dusun Melikan RW 
09-14  
Penanggung Jawab Plangisasi : Bramantya Al Gamal, 
Nomorisasi : Sutarti 
Tujuan 
 
a. Melengkapi adminsitrasi Dusun 
Melikan 
b. Memperbaharui plang 
nama-nama gang di Padukuhan 
Melikan (RW 11-14) agar 
terdapat kejelasan arah dan 
identitas alamat 
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Manfaat Melengkapi sarana dan prasarana 
Padukuhan Melikan 
Tempat Kegiatan Posko KKN di kediaman Bu 
Windarwati, Dusun Melikan RT 1,  
RW 12 
Waktu Kegiatan Rencana : 
Tanggal 1, 7, 9, 10, 11, 12 Juli 2015  
Jumlah jam : 24 jam  
Pelaksanaan : 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 
14, 15, 22 Juli 2015 
Jumlah Jam : 27,25  jam 
Sasaran Nama- nama gang dan nomor rumah 
warga di Padukuhan Melikan 
Hambatan/ Kendala Waktu yang terhitung singkat dalam 
persiapan   
Faktor Pendukung Antusiasme dari warga masyarakat 
Dusun Melikan 2 dan kelompok KKN 
25 UNY 2015 
Jumlah Peserta Seluruh warga Dusun Melikan dan 
kelompok KKN 25 UNY 2015 
Cara Mengatasi Melaksanakan rapat koordinasi diluar 
jam KKN, dan mempererat kerjasama 
antar anggota kelompok KKN 25 dan 
pemuda.  
Uraian Kegiatan Kegiatan diikuti seluruh Tim KKN 
2321, pemuda karang taruna, ketua RT 
dan RW 
Sumber Dana Swadaya mahasiswa KKN UNY 
Biaya Rp 470.000,00 
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Hasil Kegiatan a. Plang hanya dibuat untuk RW 11 
- RW 14 dengan rincian 9 plang 
untuk gang, 1 plang untuk 
Kepala Dusun, 4 plang untuk 
ketua RW, dan 10 plang untuk 
Ketua RT. Total plang yang 
dibuat sejumlah 24 buah. Nama 
gang diambil dari nama - nama 
Wayang. Pemasangan dilakukan 
oleh warga RW 11 - 14. Plang 
dibuat dengan media kayu. 
b. Penomoran rumah dibuat untuk 
RW 09 - 14 dengan media stiker. 
Pemaangan dilakukan oleh para 
ketua RT.   
 
  3.)  Pembuatan Struktur Paguyuban   
Penanggung jawab Malinda Sari Putri 
Tujuan Melengkapi administrasi Paguyuban 
RT/RW Kadus II Melikan 
Manfaat Mempermudah dalam memberikan 
informasi nama-nama pengurus 
paguyuban RT / RW Dusun Melikan II 
Tempat kegiatan Dusun Melikan II 
Waktu kegiatan 3-4 Juli 2015 
Sasaran Seluruh warga Dusun Melikan 
Hambatan/kendala Sulitnya mencari data nama-nama Ketua 
RW dan RT  Dusun Melikan II yang 
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merupakan anggota dan pengurus 
anggota paguyuban RT/RW Dusun 
Melikan II 
Faktor Pendukung Tidak adanya dokumentasi tetap 
nama-nama pengurus Paguyuban RT / 
RW Dusun Melikan 
Jumlah peserta - 
Sambutan peserta Rencana pembuatan struktur organisasi 
disambut baik oleh ketua paguyuban dan 
seluruh anggota paguyuban 
Cara mengatasi Mencari data nama-nama Ketua RT dan 
Ketua RW dengan datang kerumah 
Ketua Paguyuban dan sebagian Ketua 
RW 
Uraian Kegiatan Pembuatan Struktur Paguyuban dimulai 
dengan pembelian alat dan bahan, 
pembuatan papan, pembingkaian, dan 
penulisan desain struktur organisasi 
paguyuban di papan.  
Sumber dana Swadaya Mahasiswa KKN 
Biaya Rp 177.000,00 
Hasil kegiatan Terselesaikannya 1 buah papan struktur 
paguyuban RT/RW Dusun Melikan II. 
Papan struktur paguyuban diserahkan 
pada Ketua Paguyuban pada tanggal 24 
Juli 2015 di rumah Bapak Sukarto. 
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  4.)  Kerja Bakti 
Tujuan Memberikan semangat gotong royong 
rukun antar warga,serta untuk pencapaian 
tujuan.  
Manfaat Masyarakat dapat silaturahmi antar warga 
didalam kerjabakti sehingga dapat 
meningkatkan rukun warga. 
Tempat Kegiatan Lahan bapak Sarno RW 11 
Waktu Kegiatan Rencana :  
Tanggal 5 Juli 2015 
Jumlah jam : 6 jam. 
Pelaksanaan : 
Tanggal : 11 Juli 2015 
Jam : 4 jam. 
Sasaran Masyarakat Dusun Melikan dengan 
perwakilan ketua RT dan Rw 9 sampai 15 
serta para tokoh masyarakat. 
Hambatan/ Kendala Kesulitan untuk mengumpulkan 
masyarakat dikarenakan banyaknya 
agenda dan pekerjaan yang dilakukan 
oleh masyarakat. 
Disamping itu kegiatan dilakukan di 
bulan Ramadhan sehingga waktu 
pelaksanaan terbatas. 
Faktor Pendukung Adanya dukungan dari perangkat desa 
bapak Dukuh, Ketua RW, ketua RT, serta 
masyarakat, dan mahasiswa KKN Tim 
2321 
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Acara bersamaan dengan kegiatan rutin 
yang dilakukan oleh masyarakat yaitu 
kerja bakti bersih dusun. 
Jumlah Peserta 10 Mahasiswa KKN UNY dan 18 warga 
Dukuh Melikan 
Sambutan Peserta Selama kegiatan berlangsung peserta 
antusias untuk melakukan kerja bakti. 
Cara Mengatasi Melakukan koordinasi yang baik dengan 
anggota masyarakat para ketua rt dan 
tokoh masyarakat agar terlaksananya 
sosialisasi program kerja sesuai dengan 
rencana dan harapan.  
Uraian Kegiatan Sosialisasi program kerja dilaksanakan 
pada tanggal 11 Juli dengan jumlah 
peserta yang hadir 16 orang. Kegiatan ini 
berlangsung dari pukul 07.00-11.00. 
Dalam kegiatan ini mahasiswa ikut serta 
gotong royong untuk membantu 
masyarakat bersih dusun. 
Sumber Dana - 
Biaya - 
Hasil Kegiatan Kegiatan ini berlangsung selama 4 jam 
dan dikuti oleh 16 perwakilan dari 
masyarakat. Hasil dari kegiatan ini adalah 
masyarakat puas karena adanya kerjabakti 
,dusun melikan menjadi bersih, dan bebas 
untuk melakukan aktivitas. 
Penanggung Jawab Adek Ridwan Fauzi 
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b.  Program Non Fisik 
       1.)  Sosialisasi Proker  
Tujuan Memberikan informasi secara garis besar 
tentang program kerja yang akan 
dilakukan mahasiswa KKN selama KKN 
di Dusun Melikan, Desa Melikan 
Melakukan silahturami dengan masyarakat 
Dusun Melikan 
Memberikan wadah untuk masyarakat bagi 
yang mau memberikan saran atau 
komentar tentang program kerja yang 
sudah disampaikan.  
Manfaat Masyarakat dapat mengetahui apa saja 
program kerja yang akan dilakukan 
mahasiswa KKN selama kegiatan KKN di 
Dusun Melikan.  
Masyarakat  dapat lebih akrab dan 
mengenal mahasiswa KKN  
Masyarakat dapat memberikan masukan, 
saran, dan komentar tentang program kerja 
yang sudah disampaikan oleh mahasiswa 
KKN  
Tempat Kegiatan Rumah bapak Parno Siswoyo RT 01 RW 
14 
Waktu Kegiatan Rencana :  
Tanggal 3 Juli 2015 
Jumlah jam : 2 jam. 
Pelaksanaan : 
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Tanggal : 10 Juli 2015 
Jam : 2 jam. 
Sasaran Masyarakat Dusun Melikan dengan 
perwakilan ketua Rt dan Rw 9 sampai 15 
serta para tokoh masyarakat. 
Hambatan/ Kendala Kesulitan untuk mengumpulkan 
masyarakat dikarenakan banyaknya 
agenda dan pekerjaan yang dilakukan oleh 
masyarakat. 
Disamping itu kegiatan dilakukan di bulan 
Ramadhan sehingga waktu pelaksanaan 
terbatas. 
Faktor Pendukung Adanya dukungan dari perangkat desa 
bapak Dukuh, Ketua RW, ketua RT, serta 
masyarakat, dan mahasiswa KKN Tim 
2321 
Acara bersamaan dengan kegiatan rutin 
yang dilakukan oleh masyarakat 
yaitukumpul paguyuban sehingga banyak 
warga yang dating dan berpartisipasi 
Jumlah Peserta 10 Mahasiswa KKN UNY dan 20 warga 
Dukuh Melikan 
Sambutan Peserta Selama kegiatan berlangsung peserta 
antusias untuk mendengarkan program 
kerja apa saja yang akan dilakukan oleh 
kkn. Dan di sesi tanya jawab banyak 
masyarakat yang memberi saran dan 
komentar tentang program kerja yang 
sudah disampaikan. 
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Cara Mengatasi Melakukan koordinasi yang baik dengan 
anggota masyarakat para ketua rt dan 
tokoh masyarakat agar terlaksananya 
sosialisasi program kerja sesuai dengan 
rencana dan harapan.  
Uraian Kegiatan Sosialisasi program kerja dilaksanakan 
pada tanggal 10 Juli dengan jumlah peserta 
yang hadir 20 orang. Kegiatan ini 
berlangsung dari pukul 16.00-18.00. 
Dalam kegiatan ini mahasiswa sebagai 
pembicara yang menjelaskan apa saja 
program kerja yang akan dilaksanakan 
selama KKN dan mahasiswa kkn juga 
memberi kesempatan kepada masyarakat 
yang ingin bertanya dan memberikan 
komentar dan saran tentang program kerja 
yang akan dilaksanakan. Selama kegiatan 
berlangsung terjadi diskusi antara 
mahasiswa KKN dan masyarakat agar 
program kerja yang akan dilaksanakan 
sesuai dengan kebutuhan yang ada di 
dusun Melikan dan akan bermanfaat untuk 
kemudian hari serta menjadi program yang 
berkelanjutan.  
Sumber Dana Masyarakat 
Biaya Rp 308.000,00 
Hasil Kegiatan Kegiatan ini berlangsung selama 2 jam dan 
dikuti oleh 20 perwakilan dari masyarakat. 
Hasil dari kegiatan ini adalah masyarakat 
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mengetahui secara jelas apa saja program 
kerja yang akan dilakukan mahasiswa 
KKN selama KKN berlangsung. Selain itu 
mahasiswa KKN juga mengetahui program 
apa saja yang perlu diperbaiki sesuai 
masukan dari masyarakat agar program 
kerja yang akan dilaksanakan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi 
program yang berkelanjutan.  
Penanggung Jawab A.R Dirgantara Putra 
 
       2.)  Penyuluhan Kebersihan 
Tujuan Memberitahukan kebersihan awal dari 
kesehatan semua. 
Manfaat Dengan adanya sosialisasi kebersihan 
,kesehatan terjaga. 
Tempat Kegiatan Lahan bapak sarno RW 11 
Waktu Kegiatan Rencana :  
Tanggal 4 Juli 2015 
Jumlah jam : 1 jam. 
Pelaksanaan : 
Tanggal : Juli 2015 
Jam : 1 jam. 
Sasaran Masyarakat Dusun Melikan dengan 
perwakilan ketua Rt dan Rw 9 sampai 15 
serta para tokoh masyarakat. 
Hambatan/ Kendala  
Faktor Pendukung Adanya dukungan dari perangkat desa 
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bapak Dukuh, Ketua RW, ketua RT, serta 
masyarakat, dan mahasiswa KKN Tim 
2321 
Acara bersamaan dengan kegiatan rutin 
yang dilakukan oleh masyarakat yaitu 
kerja bakti bersih dusun. 
Jumlah Peserta 10 Mahasiswa KKN UNY dan 
siswa-siswa Kelas 4, 5, 6 SDN Melikan 1 
Sambutan Peserta Disambut antusias dan penuh rasa ingin 
tahu. Powerpoint yang dibuat sangat 
menarik sehingga membuat para siswa 
tidak mudah bosan  
Cara Mengatasi .  
Uraian Kegiatan  
Sumber Dana - 
Biaya - 
Hasil Kegiatan Kegiatan sosialisasi kebersihan ini yang 
mengikuti berjumlah 31 orang.mereka 
antusias dalam mengikuti sosialisasi.ada 
beberapa dorprize untuk anak-anak bila 
dapat menjawab pertanyaan, dan 
menerangkan kembali yang telah 
dipresentasikan oleh kakak-kakak 
kkn.dipenghujung acara bersama-sama 
dalam melakukan kerja bakti. 
 
 3.)  Penyuluhan Toga 
Penanggung jawab Irfansyah Aranda Prakoso 
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Tujuan Sebagai perkenalan kepada Ibu-ibu PKK 
berbagai jenis tanaman obat tradisional dan 
penanaman di lingkungan masyarakat 
Manfaat Masyarakat mampu mengenal berbagai 
tanaman obat yang berada di sekitar 
lingkungannya dan memberi solusi bagi 
Ibu-ibu PKK tidak tergantung dengan 
obat-obatan berbahan kimia yang 
mempunyai efek samping.  
Tempat Kegiatan Rumah Ibu Windawarti RW 12 
Waktu Kegiatan Rencana : 
Tanggal 8 Juli 2015 
Jumlah jam : 2 jam 
Pelaksanaan :  
Tanggal 8 Juli 2015 
Jumlah jam : 8,5 jam 
Sasaran Ibu-ibu PKK Rw 11 sampai dengan RW 14 
Hambatan/ 
Kendala 
Pada saat mencari bibit susah dalam 
pencarian karena tidak tahu dimana tempat 
yang berjualan bibit tanaman obat. Pada 
saat pelaksanakan, bertabrakan dengan 
adanya lelayu di RW 13. 
Faktor Pendukung Pernah ada kegiatan serupa di Desa 
Melikan, namun dalam pemanfaatannya 
kurang maksimal dimana bibit yang 
diberikan kurang terawat karena kurang 
jelas dalam penanggung jawaban atas bibit 
tersebut. 
Jumlah Peserta 38 orang 
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Sambutan Peserta Sangat antusias dimana banyak pertanyaan 
yang dilontarkan Ibu-ibu kepada kelompok 
KKN tim 2321. 
Cara Mengatasi Bertanya dimana toko yang menjual bibit 
tanaman obat dan cara mengatasi untuk 
pada saat pelaksanakan yaitu menunggu 
Ibu-ibu PKK melayat terlebih dahulu.  
Uraian Kegiatan Penyuluhan Toga dilaksanakan pada 
tanggal 8 Juli 2015 di rumah Ibu 
Windawart RW 12 sebagaimana juga 
sebagai tempat Posko mahasiswa KKN tim 
2321. Pada tanggal 2 Juli 2015, dilakukan 
pencarian data Ibu-ibu PKK dengan 
bertanya dengan Ibu Dukuh selaku 
sekretaris PKK. Sedangkan pada tanggal 6 
Juli 2015 menyebarkan undangan sejumlah 
52 buah ke Ibu-ibu PKK.  Pada tanggal 7 
Juli 2015 dilakukan pencarian materi untuk 
penyuluhan tersebut. Pada tanggal 8 Juli 
pelaksanaan penyuluhan Toga 
berlangsung.  
Sumber Dana Mahasiswa 
Biaya Rp 91.000,00 
Hasil Kegiatan Penyuluhan ini berlangsung selama 2 jam. 
Penyuluhan ini berhasil membuat ibu-ibu 
lebih mengenal tanaman obat yang berada 
di sekitar lingkungan beserta manfaatnya. 
Dengan berakhirnya penyuluhan, Ibu-ibu 
PKK di bagikan bibit tanaman dengan poly 
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bag yang sudah terisi dengan tanah 
 
       4.)  Pendampingan TPA 
Penanggung jawab  Nur Hayati 
Tujuan Optimalisasi sumber daya manusia 
dalam bidang keagamaan 
Manfaat Manfaatnya adalah mempererat 
silaturahmi serta meringankan beban 
mengajar guru ngaji TPA 
Tempat Kegiatan Pendampingan TPA dilaksanakan di 
masjid Al-Munawaroh RW 11-14 
Waktu Kegiatan Rencana : 
Sebelum lebaran, yaitu tanggal 1-15 
Juli 2015 dan setelah lebaran, yaitu 
tanggal 20-30 Juli 2015 
Jam :26 jam.  
Pelaksanaan : 
Tanggal 1-7, 9, 11, 12, 14, 15 Juli 2015 
Jam :14,5 jam. 
Sasaran Anak-anak TPA dusun Melikan 
Hambatan/Kendala Kurangnya tenaga pengajar, yang 
hanya terdiri dari dua ustadzah dan 
salah satu ustadzahnya hanya dapat 
hadir selama dua kali dalam seminggu 
ssedangkan jumlah peserta TPA relatif 
banyak. 
Faktor Pendukung Partisipasi yang baik dari anak-anak 
TPA serta antusiasme mereka yang 
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penuh semangat  
Jumlah Peserta 40-60 anak dan mahasiswa KKN 
Sambutan Peserta Respon anak-anak TPA banyak yang 
antusias dan tanpa sungkan minta diajar 
mengaji oleh mahasiswa KKN.  
Cara Mengatasi Menambah tenaga pengajar dari peserta 
TPA yang sudah lancar mengaji dan 
dengan dibantu oleh mahasiswa KKN 
Uraian Kegiatan Kegiatan dimulai pukul 16.00 Biasanya 
setelah sholat Ashar anak-anak sudah 
berkumpul di masjid.Al-Munawaroh 
sambil menunggu ustadzah hadir. 
Apabila ustadzah hadirnya terlambat, 
anak-anak dapat memulai belajar 
mengaji dengan mahasiswa KKN dan 
teman-temannya yang sudah 
berpengalaman. 
Sumber Dana Swadaya masyarakat  
Biaya Rp.2.301.000,00 
Hasil Kegiatan TPA dilaksanakan di masjid 
Al-Munawaroh. Biasanya 
pendampingan TPA dilaksanakan oleh 
6 orang, terkadang lebih, namun 
dilakukan secara bergantian. Adapun 
kegiatan yang diajari adalah mengajar 
dan mendampingi baca Iqro, Al-Quran 
maupun hafalan surat pendek. Selain itu 
juga berbagi cerita nabi-nabi serta 
berbagi pengalaman dan ilmu untuk 
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anak-anak TPA.  
 
       5.)  Bimbingan Belajar 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan  Meningkatkan minat belajar 
Bahasa Indonesia, Bahasa 
Inggris, Matematika, IPA dan IPS 
anak-anak di RW 12. 
 Membantu mengatasi kesulitan 
dalam belajar mata pelajaran di 
sekolah. 
 Membantu anak-anak RW 12 
mengerjakan tugas yang 
diberikan dari sekolah. 
Bentuk kegiatan  Memberikan materi sesuai 
dengan materi yang sedang 
diajarkan di sekolah. 
 Memberikan latihan soal untuk 
mengetahui kemajuan belajar 
anak-anak disertai dengan 
pembahasan untuk menambah 
pemahaman anak. 
Waktu 27-30 Juli 2015 
Tempat POSKO KKN UNY ( Rumah Bu 
Windarwati) 
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Sasaran Anak-anak SD kelas 2-6, SMP dan 
SMA/ SMK RW 12. 
Peran Masyarakat Mendukung program bimbingan belajar 
dengan mengaktivasi anak-anaknya 
untuk mengikuti bimbingan belajar 
matematika. 
Peran Mahasiswa Pengajar bimbingan belajar 
Biaya Rp15.000,00 
Sumber Dana Swadaya Mahasiswa 
Jumlah Jam    14,5 jam 
Hasil yang dicapai Hasil yang diperoleh selama 
dijalankannya kegiatan bimbingan 
belajar yaitu sebagai berikut: 
Bimbingan belajar diikuti oleh 5-7 
siswa SD dari RW 12, selama 
mengikuti bimbingan belajar, 
anak-anak antusias dan dapat mengikuti 
pelajaran dengan baik, hasil kualitatif 
lainnya yaitu: 
 Anak-anak RW 12 lebih menyukai 
pelajaran  daripada sebelumnya. 
 Minat belajar anak-anak RW 12     
meningkat. 
Kemampuan anak-anak dalam 
memecahkan persoalan pelajaran yang 
diberikan meningkat. 
Tolok ukur Minat belajar anak dalam pelajaran SD 
dan tingkat kepahaman anak dalam 
mengerjakan latihan soal. 
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Faktor Penghambat  Dalam menjalankan program 
bimbingan belajar di RW. 12 
terdapat beberapa kendala 
diantaranya yaitu sedikitnya 
anak-anak khususnya tingkat 
SD yang mengikuti bimbingan 
belajar, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa minat 
belajar anak-anak RW. 12 masih 
kurang.  
 Kendala lain yaitu adanya 
perbedaan kemampuan dalam 
menyerap pelajaran yang 
diberikan antara satu anak 
dengan anak yang lain. 
Cara mengatasi  Melakukan kegiatan promosi 
melalui sosialisasi program 
bimbingan belajar dengan orang 
tua murid. 
 Menarik minat anak-anak agar 
mau mengikuti bimbingan 
belajar dengan membuat 
kegiatan bimbingan belajar yang 
nyaman dan memberi makanan 
ringan bagi murid yang bisa 
mengerjakan soal yang 
diberikan dengan benar.  
 Pengajar harus mampu 
membimbing anak-anak 
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berdasarkan kemampuannya 
agar bimbingan belajar dapat 
berjalan dengan baik. 
 
       6.)  Syawalan 
Penanggung 
Jawab 
Desita Alif Utami 
Tujuan  Silaturahmi dan meningkatan rasa 
kebersamaan antar warga dukuh Melikan 
II. 
Manfaat  Mengeratkan tali silaturahmi, 
meningkatkan semangat kebersamaan, 
rasa saling memaafkan, tenggang rasa dan 
saling membantu antar warga masyarakat. 
Tempat kegiatan Rumah kepala desa, kepala dukuh Melikan 
II, ketua Rw 11, 12, 13, 14 dan rumah Ibu 
Windarwati RT 01 RW 12 (Posko KKN 
UNY) dukuh Melikan, dusun Melikan II, 
desa Melikan, kecamatan Wedi, kabupaten 
Klaten 
Waktu Rencana : 
20 dan 21 Juli 2015 
Jumlah jam: 12 jam. 
Pelaksanaan: 
19, 20, 21, 24, 25 dan 26 Juli 2015 
Jumlah jam:15,75 jam 
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Sasaran  Perangkat desa meliputi kepala desa, 
kepala dukuh Melikan II, ketua Rw 11, 12, 
13, 14 dan seluruh warga RW 12 
Hambatan yang 
Ditemui 
Pengumpulan seluruh warga dukuh 
Melikan. 
Faktor 
Pendukung 
Rasa kebersamaan dan tali silaturahmi 
antar warga Melikan. 
Jumlah Peserta 104 orang 
Sambutan Peserta Peserta antusias dalam mengikuti acara 
halal bi halal dan pengajian dari awal 
hingga selesai. Peserta bersama-sama 
mengucapkan ikrar syawalan dipimpin 
oleh ustadz. 
Cara Mengatasi Membuat undangan untuk tiap keluarga. 
Uraian Kegiatan Pembukaan dengan melafalkan basmalah, 
acara inti yaitu ikrar syawalan dan 
pengajian, penutup dengan melafalkan 
hamdalah. 
Sumber Dana Swadaya masyarakat dan mahasiswa KKN 
UNY 
Biaya  Rp 594.000,00 
Hasil Kegiatan Terselenggaranya acara syawalan, halal bi 
halal dan pengajian RW 12. 
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       7.)  Pembuatan laporan KKN 
Tujuan  Menyusun Laporan KKN, baik laporan 
indiviu maupun kelompok 
Manfaat  Memperoleh nilai KKN 
Tempat kegiatan POSKO KKN UNY 2321 
Waktu Rencana : 
24,25 dan 27 Juli 2015 
Pelaksanaan :  
23-24 Juli 2015 
Sasaran  Mahasiswa KKN UNY 2321 
Hambatan yang 
Ditemui 
Ada data yang belum lengkap 
Faktor 
Pendukung 
- 
Jumlah Peserta 10 
Sambutan Peserta - 
Cara Mengatasi Menyelesaikan proker yang belum 
sehingga data dapat diperoleh. 
Uraian Kegiatan Proses penyusunan laporan di bagi-bagi, 
setiap individu mendapat bagian 
menyusun laporan. 
Sumber Dana Swadaya mahasiswa  
Biaya   
Hasil Kegiatan Laporan terselesaikan 60 % 
 
       8.)  Ujian KKN 
Jenis Kegiatan Program Kerja Nonfisik 
Bentuk Kegiatan Ujian KKN 
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Penanggung jawab  A.R.Dirgantara Putra 
Tujuan Menyelenggarakan ujian akhir KKN 
kepada peserta KKN khususnya tim 2321 
dan 2322 yang berlokasi di desa Melikan 
Manfaat Memudahkan DPL untuk memberikan 
penilaian dari kinerja tiap-tiap individu 
kelompok 
Tempat Kegiatan Rumah Bu Wiendarti atau posko KKN 
tim 2321 
Waktu Kegiatan Rencana : 
Tanggal 26 Juli 2015 
Jam : 4 jam.  
 
Pelaksanaan : 
Tanggal 25 Juli 2015 
Jam :7,5 jam. 
Sasaran Peserta KKN tim 2321 dan tim 2322 
Hambatan DPL telah memiliki agenda tepat pada 
waktu rencana kegiatan sehingga waktu 
pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana. 
Faktor Pendukung Waktu yang senggang dimana tidak ada 
proker lain yang berjalan serta kesiapan 
dari kedua kelompok. 
Jumlah Peserta 20 peserta 
Sambutan Peserta Kegiatan disambut baik oleh kedua 
kelompok sehingga peserta sangat 
antusias dalam mengikuti kegiatan. 
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Cara Mengatasi Mengubah waktu pelaksanaan, yaitu 
dengan memajukan waktu pelaksanaan 
satu hari sebelum rencana. 
Uraian Kegiatan Kegiatan diawali dengan persiapan, 
kemudian ujian yang dimulai dari 
kelompok 2322 dan disusul dengan 
kelompok 2321. Ujian berupa 
wawancara, dimana peserta ujian juga 
membawa catatan harian, matriks,dan 
draft laporan individu.  
Sumber Dana - 
Biaya - 
Hasil Kegiatan Kegiatan berlangsung dengan lancar dari 
awal hingga akhir kegiatan tanpa ada 
halangan atau kendala suatu apapun. 
Ujian diikuti oleh 20 peserta yang terdiri 
dari 10 orang tim 2321 dan 10 orang tim 
2322. 
Bukti Pendukung Terlampir 
 
 c.  Program Tambahan 
     1.)  Pendampingan Pelatihan lomba Takbiran 
Tujuan Membantu Persiapan untuk lomba 
takbiran tingkat kecamatan dalam 
bidang kostum dan properti  
Manfaat Dengan persiapan yang maksimal, dapat 
melancarkan ketika lomba takbiran 
berlangsung. 
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Tempat kegiatan POSKO TIM KKN UNY 2321 dan 
Mushola Al Munawaroh 
Waktu kegiatan Hari Minggu, 12 Juli 2015 pukul 11.00 – 
13.30 WIB 
Sasaran Siswa di Dusun melikan yang duduk 
dikelas 5 sampai kelas 3 SMP 
Hambatan/kendala Terbatasnya peserta laki-laki yang ikut 
serta 
Alat musik yang sangat terbatas 
Para pemuda dan pemudi dusun melikan 
yang kurang aktif ketika dijadikan 
panitia 
Terbatasnya dana yang ada 
Keputusan ikut lomba yang sangat 
mepet dengan hari H, yaitu H-5 
Faktor Pendukung Antusias anak-anak Dusun Melikan II 
dalam mengikuti program kerja KKN 
Masih terbatasnya kreasi prakarya di 
PAUD dan SD terdekat 
Jumlah peserta 25 anak sebagai peserta lomba takbiran 
dan 5 orang tim sebagai crew 
Sambutan peserta Peserta sangat antusias dalam mengikuti 
latihan, mereka selalu datang tepat 
waktu bahkan lebih awal. 
Cara mengatasi Setiap hari para peserta dikumpulka dua 
kali, siang untuk membahas pesriapan 
properti dan kostum kemudian malam 
untuk latihan musik 
Uraian Kegiatan Pelatihan kreasi hijab dan kostum untuk 
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para kru yang mendampingi saat lomba 
takbiran 
Pengumpulan properti untuk alat musik 
dan kostum, dan membantu mencari 
bahan bagi peserta yang belum punya 
Pelatihan gerak jalan 
Menghias senter 
Sumber dana Iuran dari Peserta lomba dan kas masjid 
Al Munawaroh 
Biaya Rp 250.000 
Hasil kegiatan 25 peserta mengikuti lomba takbiran di 
Masjid Jami, di Wedi, Klaten 
 
 4.  Progam Insidental 
     1.)  Buka Bersama di Rumah Ustadz Harsono          
Tujuan Meningkatkan tali silaturahmi antara 
anggota KKN dengan masyarakat, serta 
diharapkan dapat digunakan sebagai 
ajang untuk menambah ilmu 
pengetahuan agama. 
Manfaat Mempererat tali silaturahmi dan 
menambah ilmu agama. 
Tempat Kegiatan Rumah ustadz Harsono 
Waktu Kegiatan Pelaksanaan : 
Tanggal 5 Juli 2015 
Jam : 1 jam 
Sasaran Warga dusun Melikan 
Hambatan/Kendala Acara pengajian terlalu singkat karena 
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waktunya mendekati buka puasa. 
Faktor Pendukung Partisipasi yang baik dari warga serta 
antusiasme mereka yang penuh 
semangat 
Jumlah Peserta 55 orang 
Sambutan Peserta Respon warga banyak yang antusias 
dan senang mengikuti acara buka 
bersama 
Cara Mengatasi Memanfaatkan waktu semaksimal 
mungkin untuk pengajian. 
Uraian Kegiatan Kegiatan ini diselenggarakan untuk 
menjalin tali silaturahmi antar warga 
dusun Melikan dan untuk meningkatkan 
ilmu keagamaan. 
Sumber Dana Swadaya masyarakat 
Biaya Rp 750.000,00 
Hasil Kegiatan Setiap acara dalam rangka buka 
bersama ini berjalan lancar dari mulai 
tilawah hingga waktu berbuka puasa 
bersama. 
 
     2.)  Melayat 
Jenis Kegiatan Program Kerja Nonfisik  
Tujuan Membantu meringankan beban 
keluarga yang berduka dengan 
memberikan sumbangan tenaga 
dan finansial secara sukarela. 
Manfaat Menjalin tali silahturahmi 
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dengan keluarga yang berduka 
pada khususnya dan warga 
Dusun Melikan pada 
umumnya. 
Tempat Kegiatan Rumah Mbah … RW 12 
Waktu Kegiatan Pelaksanaan : 
Tanggal : 8 Juli 2015 
Jam : 1,5 jam. 
Sasaran Warga Dusun Melikan 
Hambatan/ Kendala Tidak terdapat kendala yang 
berarti 
Faktor Pendukung Adanya rasa kekeluargaan pada 
masyarakat Dusun Melikan 
yang ditunjukkan dengan 
banyaknya warga yang datang 
melayat. 
Jumlah Peserta Dihadiri kurang lebih 50 warga 
Dusun melikan 
Sambutan Peserta Banyak warga yang datang 
melayat 
Cara Mengatasi  - 
Uraian Kegiatan Kegiatan berjalan dengan 
lancar dan dihadiri oleh warga 
sekitar rumah yang berduka. 
Hal ini menunjukkan adanya 
sikap kekeluargaan yang masih 
terjalin kuat antar warga Dusun 
Melikan. 
Sumber Dana Masyarakat 
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Biaya Rp 300.000,00 
Hasil Kegiatan Mengantarkan jenazah ke 
pemakaman dan membantu 
membereskan rumah yang 
berduka. 
Pembahasan  Kegiatan dimulai pada pukul 
10.15 hingga 11.25 waktu 
setempat. Kegiatan yang 
dilakukan adalah pembacaan 
do’a, ikut mengantarkan 
jenazah ke pemakaman, dan 
membantu beres-beres rumah 
kediaman keluarga yang 
berduka. Kegiatan ini dihadiri 
oleh kurang lebih 50 warga 
Dusun Melikan. Hal ini 
menunjukkan bahwa warga 
Dusun Melikan masih menjaga 
tradisi gotong royong dan sikap 
kekeluargaan yang mana dapat 
dilihat dari antusias warga yang 
dating melayat dan membantu 
selama kegiatan berlangsung. 
 
     3.)  Buka Bersama Warga Melikan RW 12 
Jenis Kegiatan Program Kerja Non Fisik 
Bentuk Kegiatan Buka Bersama Warga 
Dukuh Melikan 
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Tujuan Mengikat Tali Silaturahmi 
Manfaat Dapat makan gratis 
Tempat kegiatan Ibu Rumah Windawarti 
RW 12 
Waktu Kegiatan Pelaksanaan : 
Tanggal : 8 Juli 2015 
Jam : 4 jam. 
Sasaran  Masyarakat dukuh 
Melikan 
Hambatan/Kendala Tidak ada Kendala 
Faktor Pendukung - 
Jumlah Peserta - 
Sambutan Peserta Antusias Dalam Mengikuti 
Buka Bersama 
Cara Mengatasi - 
Uraian Kegiatan Pembacaan AlQur’an surat 
Al-Baqarah ayat 182-186 
di inti buka bersama dan 
diteruskan dengan 
memakan nasi boks yang 
sudah dibagikan 
Sumber Dana Swadaya Masyarakat 
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Biaya Rp 1.400.000,00 
Hasil Kegiatan - 
 
     4.)  Tahlilan    
Jenis Kegiatan Program Kerja Nonfisik 
Tujuan Membantu mendoakan dan 
menjalin tali silaturahmi. 
Manfaat Mendoakan warga yng 
meninggal dunia dan menjalin 
tali silahturahmi dengan keluarga 
yang berduka pada khususnya 
dan warga Dusun Melikan pada 
umumnya. 
Tempat Kegiatan Rumah Mbah … RW 12 
Waktu Kegiatan Pelaksanaan : 
Tanggal : 8 Juli 2015 
Jam : 1,5 jam. 
Sasaran Keluarga yang berduka dan 
masyarakat yang hadir dalam 
acara ini. 
Hambatan/ Kendala Tidak terdapat kendala yang 
berarti 
Faktor Pendukung Adanya rasa kekeluargaan pada 
masyarakat Dusun Melikan yang 
ditunjukkan dengan banyaknya 
warga yang datang tahlilan. 
Jumlah Peserta Dihadiri kurang lebih 70 warga 
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Dusun melikan 
Sambutan Peserta Rasa toleransi warga yang tinggi 
dibuktikan dengan banyaknya 
warga yang datang. 
Cara Mengatasi - 
Uraian Kegiatan Kegiatan berjalan dengan lancar 
dan dihadiri oleh warga sekitar 
rumah yang berduka. Rangkaian 
acara meliputi membaca 
doa-doa, surat Yasin, tahlil dan 
diakhiri dengan pembacaan 
hamdalah. Setelah acara selesai 
banyak warga yang masih berada 
di rumah keluarga yang berduka 
untuk memberikan dukungan 
moral. 
Sumber Dana Masyarakat 
Biaya Rp 350.000,00 
Hasil Kegiatan Mendokan warga yang 
meninggal dunia. 
Pembahasan  Kegiatan dimulai pada pukul 
20.00 WIB hingga 23.00 WIB 
waktu setempat. Kegiatan 
berjalan dengan lancar dan 
dihadiri oleh warga sekitar 
rumah yang berduka. Rangkaian 
acara meliputi membaca 
doa-doa, surat Yasin, tahlil dan 
diakhiri dengan pembacaan 
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hamdalah. Setelah acara selesai 
banyak warga yang masih berada 
di rumah keluarga yang berduka 
untuk memberikan dukungan 
moral. Kegiatan ini dihadiri oleh 
kurang lebih 70 warga Dusun 
Melikan. Hal ini menunjukkan 
bahwa warga Dusun Melikan 
masih menjaga tradisi gotong 
royong dan sikap kekeluargaan 
yang mana dapat dilihat dari 
antusias warga yang dating 
melayat dan membantu selama 
kegiatan berlangsung. 
 
     5.)  Pesantren Kilat 
Tujuan Menambah kegiatan saat pesantren 
kilat di SD Melikan II  
Manfaat Peserta Pesantren Kilat mendapat 
tambahan materi dan kegiatan dari 
mahasiswa KKN 
Tempat kegiatan SD N Melikan II 
Waktu kegiatan Hari Sabtu, 11 Juli 2015 pukul 
17.00-18.30 
Jumlah jam sebanyak 1,5 jam 
Sasaran Peserta Pesantren Kilat SD N Melikan 
II 
Hambatan/kendala Permintaan untuk mengisi kegiatan di 
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pesantren kilat dari pihak sekolah SDN 
Melikan II pada mahasiswa KKN UNY 
terlalu mendadak sehingga materi yang 
diberikan kurang dapat dipersiapkan 
dengan matang. 
Faktor Pendukung a. Anak-anak peserta pesantren Kilat 
sebagaian besar merupakan 
anak-anak Dusun melikan II 
sehingga anak-anak sudah sedikit 
mengenaal mahasiswa KKN 
Jumlah peserta 80 anak 
Sambutan peserta Peserta pesantren kilat mengikuti 
kegiatan pesantren kilat yang diisi oleh 
mahasiswa KKN dengan baik. 
Cara mengatasi Mahasiswa KKN memberikan materi 
yang pernah diberikan saat 
pendampingan TPA yaitu materi puasa. 
Uraian Kegiatan 
 
 
Kegiatan dimulai dengan perkenalan 
mahasiswa KKN dilanjutkan dengan 
pemberian materi. Materi diisi dengan 
materi tentang puasa. Kegiatan 
selanjutnya adalah buka bersama 
dengan guru dan peserta pesantren 
kilat. 
Sumber dana SD N Melikan II 
Biaya Rp 80.500 
Hasil kegiatan Terselesaikannya salah satu kegiatan 
pesantren kilat yang diisi oleh 
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mahasiswa KKN UNY 2015. Jumlah 
peserta sebanyak 80 anak. Siswa yang 
mengikuti kegiatan pesantren terdiri 
dari siswa kelas 1 – 6 SD dari SD N 
Melikan II. 
 
     6.)  Pembuatan Plang Masjid         
Jenis Kegiatan Program Kerja Fisik  
Bentuk Kegiatan Pembuatan Plang Masjid 
Tujuan Membuat papan petunjuk yang berisi 
identitas masjid 
Manfaat Menunjukkan nama dan alamat masjid 
Al-Munawaroh guna memudahkan 
administrasi 
Tempat Kegiatan Masjid Al-Munawaroh 
Waktu Kegiatan Pelaksanaan : 
Tanggal : 30 Juli 2015 
Jam : 4,5 jam. 
Sasaran Warga Dusun Melikan 
Hambatan/ Kendala Tidak terdapat kendala yang berarti 
Faktor Pendukung Belum adanya papan nama masjid yang 
menunjukkan identitas masjid. 
Jumlah Peserta 10 peserta 
Sambutan Peserta  - 
Cara Mengatasi  - 
Uraian Kegiatan Kegiatan terdiri dari persiapan alat, belanja 
bahan, pengelasan besi untuk tiang plang, 
serta pembuatan plang dengan konsep neon 
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box. 
Sumber Dana Masyarakat dan mahasiswa 
Biaya Rp 293.300,00 
Hasil Kegiatan Sebuah papan nama masjid yang berisi 
identitas masjid dengan konsep neon box 
Pembahasan  Kegiatan dimulai pada pukul 08.15 hingga 
14.45 waktu setempat. Kegiatan dimulai 
dengan belanja bahan-bahan seperti tiang 
besi, paku, plat seng dll. Kemudian disusul 
dengan pengelasan tiang besi dan 
pembuatan papan nama dengan konsep 
neon box. 
Program ini dirasa sangat bermanfaat 
dikarenakan pada masjid setempat belum 
ada papan nama dan program ini 
merupakan permintaan langsung dari 
takmir masjid Al-Munawaroh. Selain untuk 
memberikan informasi mengenai identitas 
masjid, program ini juga merupakan salah 
satu bentuk penyediaan atau untuk 
melengkapi fasilitas di masjid 
Al-Munawaroh. 
 
 2.  Pembahasan  
   a.  Program Fisik 
1) Pengadaan Papan Informasi 
Papan informasi adalah sebuah media informasi yang 
biasanya dibuat dengan sasaran yang lebih luas. Papan informasi 
biasa disebut dengan papan pengumuman merupakan media 
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informasi/kelompok yang ditujukan untuk kelompok tertentu. 
Sasaran pengadaan papan informasi ini adalah warga Dusun 
Melikan RW 9 sampai dengan 14. Pengadaan papan informasi ini 
didasarkan pada hasil observasi yang telah dilakukan sebelumnya. 
Didapatkan data bahwa di Melikan belum terdapat papan informasi 
sebagai media komunikasi. Selain menjadi media komunikasi, 
papan informasi ini juga dapat digunakan sebagai media 
pembelajaran. Dikatakan dapat dijadikan media pembelajaran 
karena salah satu tujuan papan informasi ini adalah untuk 
menumbuhkan minat baca masyarakat Melikan. 
Direncanakan pengadaan papan informasi dilaksanakan pada 
tanggal 22, 23, dan 24 Juli 2015. Akan tetapi, pengadaan papan 
informasi dilaksanakan pada tanggal 2, 5, 6, dan 22 Juli 2015. 
Pelaksanaan papan ini berbeda dari jadwal pelaksanaan yang 
ditentukan. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan waktu kegiatan. 
Papan informasi dibuat di awal bulan karena akan mengejar target 
dan meratakan jam pelaksanaan program kerja agar lebih realistis. 
Program kerja pengadaan papan informasi ini menyerap dana 
sebesar Rp275.000,00. Sumber dana berasal dari mahasiswa. 
Adapun kegiatan pengadaan papan informasi yaitu persiapan 
bahan dan alat, pembuatan kerangka, pengecatan, dan pemasangan. 
Persiapan bahan merupakan kegiatan pembelian bahan yang 
dilakukan pada tanggal 2 Juli 2015. Dalam mencari bahan terdapat 
kendala yaitu tempat pembelian yang kurang terjangkau. Dana yang 
dikeluarkan sebesar Rp236.000,00. Pembuatan kerangka 
dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2015. Dana yang dikeluarkan 
sebesar Rp39.000,00. Proses selanjutnya dari program kerja 
pengadaan papan informasi yaitu pengecatan yang dilakukan pada 
tanggal 6 dan 22 Juli 2015. 
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2)  Plangisasi dan Nomorisasi 
Plangisasi dan nomorisasi merupakan salah satu program 
kerja yang dibuat untuk memperjelas petunjuk arah dan alamat 
rumah warga Dusun Melikan. Hal tersebut dilakukan untuk 
mempermudah para kerabat dan orang - orang yang berkunjung 
dalam menemukan alamat yang diinginkan. 
Plang dibuat dengan media kayu reng dan papan triplek 
melamin. Penulisan keterangan pada plang dibuat dengan cat warna 
hitam dengan teknik semprot menggunakan mall. Ukuran papan 
triplek yang digunakan yaitu 10 x 30 dengan ketinggian tiang 2 m. 
Finishing untuk tiang menggunakan plitur. Penamaan nama gang 
menggunakan nama wayang seperti Gatotkaca, nakula, sadewa, dll. 
Penomoran rumah dilakukan denga media stiker berukuran 
10 x 12 cm. Di dalam stiker tersebut terdapat nama Desa, 
Kecamatan, Kabupaten, RT, RW, dan nomor rumah. Stiker ini 
hanya digunakan sebagai langkah awal agar setiap rumah 
mempunyai nomor identitas untuk alamat, selanjutnya para pemilik 
rumah boleh mengganti nomor rumah dengan media yang lebih 
baik. 
3) Pembuatan Struktur Paguyuban 
Pembuatan struktur organisasi berjalan sesuai dengan 
rencana matrik yaitu pada tanggal 3 Juli, akan tetapi pelaksanaannya 
melebihi jam. Rencana pada matrik berjumlah 3 jam namun pada 
pelaksanaannya memakan waktu 10,5 jam. Hal ini disebabkan 
pembuatan mall untuk cetakan dan penggambaran desain pada 
papan memakan waktu yang cukup banyak.Selain itu pembuatan 
papan dan pembingkaian dibuat sendiri oleh mahasiswa KKN secara 
manual. 
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Desain struktur paguyuban dibuat dengan bagan hirarki 
ditulis dengan spidol permanen. Pengurus terdiri dari Penanggung 
Jawab, Penasehat, Ketua, Humas, Sekretaris, Bendahara dan 
Anggota. Desain dan nama-nama anggota ditanyakan dan 
dikonsultasikan pada ketua paguyuban dan disetujui oleh ketua 
paguyuban. 
4)   Kerja Bakti 
Sosialisasi program kerja dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 
dengan jumlah peserta yang hadir 16 orang. Kegiatan ini 
berlangsung dari pukul 07.00-11.00. Dalam kegiatan ini mahasiswa 
sebagai motor penggerak.Selama kegiatan berlangsung terjadi 
diskusi antara mahasiswa KKN dan masyarakat agar program kerja 
yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di dusun 
Melikan dan akan bermanfaat untuk kemudian hari serta menjadi 
program yang berkelanjutan. 
b.  Program Kerja Non Fisik 
1) Penyuluhan Kebersihan 
Kegiatan sosialisasi kebersihan sangat penting dikarenakan 
pentingnya pengetahuan sejak dini akan gaya hidup sehat dan 
kebersihan lingkungan fisik maupun nonfisik. Kegiatan penyuluhan 
ini dilaksanakan di SDN melikan 2. Dengan sasaran anak-anak SD, 
diharapkan mereka bisa menerapkan prinsip-prinsip kebersihan 
dengan maksimal dan tanpa banyak pertentangan. Dengan begitu, 
mereka bisa membiasakan diri hidup bersih sampai mereka dewasa 
dan tua nanti. 
2) Penyuluhan Toga 
 Penyuluhan Toga ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai 
pengenalan berbagai macam jenis tanaman obat tradisional dan 
penanaman bibit di lingkungan warga yang dilaksanakan 
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padatanggal 8 Juli 2015 di rumah Ibu Windawarti atau rumah yang 
dijadikan mahasiswa KKN UNY sebagai posko. Kegiatan ini 
dilaksanakan dengan memberikan materi yaitu nama-nama jenis 
tanaman obat yang ada disekitar masyarakat berserta fungsinya. 
Pada akhir kegiatan ditutup dengan membagikan bibit tanaman obat 
tradisional dengan poly bag. Penyuluhan ini di danai mahasiswa 
sebesar Rp 91.000,00. Hasil dari kegiatan penyuluhan toga ini 
adalah terlaksananya penanaman bibit tanaman hidup yang terdiri 
dari berbagai jens tanaman seperti kunir, guring, temulawak, jahe, 
kencur dan lain sebagainya. Namun hambatan yang dialami adalah 
ketika undangan yang sudah disebarkan ke ibu-ibu PKK, di RW 13 
ada lelayu yang membuat ibu-ibu PKK yang hadir tidak sesuai 
dengan jumlah undangan yang disebarkan. Jumlah undangan yang 
disebar berjumlah 52 sedangkan yang hadir berjumlah 38 orang.  
3) Sosialisasi Proker 
Sosialisasi program kerja dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 
dengan jumlah peserta yang hadir 20 orang. Kegiatan ini 
berlangsung dari pukul 16.00-18.00. Dalam kegiatan ini mahasiswa 
sebagai pembicara yang menjelaskan apa saja program kerja yang 
akan dilaksanakan selama KKN dan mahasiswa KKN juga memberi 
kesempatan kepada masyarakat yang ingin bertanya dan 
memberikan komentar dan saran tentang program kerja yang akan 
dilaksanakan. Selama kegiatan berlangsung terjadi diskusi antara 
mahasiswa KKN dan masyarakat agar program kerja yang akan 
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di dusun Melikan 
dan akan bermanfaat untuk kemudian hari serta menjadi program 
yang berkelanjutan. 
 
4) Syawalan 
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Syawalan dan Halal bi halal diadakan bertujuan untuk 
silaturahmi dan meningkatan rasa kebersamaan antar warga dukuh 
Melikan II. Adapun manfaat yang diperoleh masyarakat adalah 
dapat mengeratkan tali silaturahmi, meningkatkan semangat 
kebersamaan, rasa saling memaafkan, tenggang rasa dan saling 
membantu antar warga masyarakat. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada 26 Juli 2015 pukul 
19.30-21.00 WIB. Acara tersebut dihadiri oleh 104 orang. 
Rangkaian kegiatan dimulai dari pembukaan, pengajian dan ikrar 
syawalan, diakhiri dengan penutup. Acara dibuka dengan 
melafalkan bacaan basmalah secara bersama-sama. Acara inti 
dimulai dengan mengucapkan ikrar syawalan yang dipimpin oleh 
pak Ustadz Harsono kemudian dilanjutkan pemberian tausiah. 
Penutup dilakukan oleh pembawa acara dengan memandu 
bersama-sama peserta melafalkan hamdalah. Keseluruhan acara 
berjalan dengan lancar. Sambutan yang baik dari masyarakat 
membuat acara berlangsung dengan hikmat. 
5) Bimbingan Belajar 
   Bimbingan belajar merupakan salah satu kegiatan sukarela yang 
dilaksanakan secara rutin sebagai program individu utama selama KKN. 
Tujuan dari kegiatan ini antara lain :  
(1). Meningkatkan minat belajar Bahasa Indonesia, Bahasa 
Jawa, Ketrampilan, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan 
IPS anak-anak di RW 12  
(2). Membantu mengatasi kesulitan dalam belajar mata 
pelajaran di sekolah. 
(3). Membantu anak-anak RW 03 mengerjakan tugas yang 
diberikan dari sekolah.  
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Bimbingan ini dilaksanakan di Balai RW 03 setiap hari 
Jumat, Sabtu, dan Minggu. Untuk waktunya bimbingan belajar 
dilaksanakan sesusai anak-anak pulang dari sekolah. Bimbingan 
belajar ini diikuti oleh anak-anak kelas 2 sampai dengan kelas 6 SD. 
Dalam kegiatan bimbingan belajar matematika ini tidak diperlukan 
biaya.  
Faktor penunjang keberhasilan program ini adalah 
antusiasnya para anak-anak dalam mengikuti bimbingan belajar 
matematika. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu tidak ada meja 
dan papan tulis untuk memudahkan memberi penjelasan materi 
kepada anak-anak. 
 
6) Pendampingan TPA 
Pendampingan TPA telah berjalan dengan lancar walaupun 
dalam pelaksanaannya kurang sesuai dengan rencana, karena ada 
beberapa hari yang tidak terlaksana dengan alasan adanya kegiatan 
insidental. Pada mulanya anak-anak TPA agak malu-malu dengan 
mahasiswa KKN namun tidak lama kemudian mulai terbiasa untuk 
ditentori ngaji oleh mahasiswa-mahasiswa KKN. Ada anak-anak 
yang belajar mengaji baca Iqro’ dan ada yang baca Al-Qur’an. Dari 
pengenalan huruf-huruf ini sejak dini akan membuat mereka 
terbiasa bersama Al-Qur’an. Selain kegiatan simakan mengaji itu, 
dari mahasiswa juga berbagi ilmu diantaranya bercerita tentang 
nabi-nabi, menghafal surat-surat pendek, dan doa sehari-hari. 
Dengan bertambahnya ilmu tersebut diharapkan dapat berguna bagi 
peserta TPA. Setelah selesai kegiatan TPA dilanjutkan dengan 
pembagian ta’jilan snack dan minuman kepada anak-anak TPA. 
 
7) Pembuatan Laporan KKN 
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Program ini bertujuan untuk membuat laporan KKN sebagai 
syarat memperoleh nilai akhir KKN. Pembuatan laporan ini 
dilaksanakan bersama-sama oleh tim KKN.  
8) Ujian KKN 
 Ujian KKN merupakan ujian akhir KKN yang harus diikuti 
oleh peserta KKN sebelum menyelesaikan tugas dan ditarik dari 
lokasi KKN. Ujian KKN berupa wawancara oleh DPL mengenai 
kegiatan KKN, program kerja individu, hubungan dengan teman 
sekelompok, dan hambatan atau kendala yang ditemui selama KKN 
berlangsung. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang wajib diikuti 
oleh seluruh peserta KKN karena pada kegiatan ini DPL akan 
menguji dan memberikan penilaian untuk tiap-tiap individu 
kelompok. 
Pelaksanaan ujian KKN direncanakan berlangsung pada 
tanggal 26 Juli 2015. Namun pada pelaksanaannya, ujian KKN 
terselenggara pada tanggal 25 Juli 2015. Tepat satu hari sebelum 
waktu rencana kegiatan. Hal ini dikarenakan DPL yang menguji 
telah memiliki agenda yang tidak bisa untuk ditinggalkan tepat pada 
tanggal 26 Juli hingga akhir bulan Juli tahun 2015. Oleh sebab itu 
dengan kesepakatan bersama, waktu pelaksanaan ujian KKN 
dimajukan satu hari yaitu pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015. 
Kegiatan ini dilaksanakan di posko KKN tim 2321 Melikan 
atau di kediaman bu Wiendarti selaku pemilik rumah. pada kegiatan 
ini, diikuti oleh 20 peserta yang terdiri dari 10 orang yang berasal 
dari tim 2321 Melikan dan 10 orang yang berasal dari tim 2322 
Melikan. Ujian KKN dimulai dari jam 10.00 hingga 17.30 waktu 
setempat. Kegiatan berlangsung dengan lancar dari awal hingga 
akhir tanpa adanya hambatan atau kendala suatu apapun. Ujian 
KKN berupa wawancara oleh DPL kepada mahasiswa KKN.  
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c.  Program Kerja Tambahan 
1)   Pendampingan Pelatihan Takbiran 
Pelaksanaan program kerja ini merupakan progam tambahan 
yang sebelumnya tidak ada di matrik. Salah satu ustadzah dari TPA 
Al Munawaroh memberikan amanah kepada TIM KKN 2321 untuk 
mendampingi latihan lomba takbiran.Terakh Pendampingan lomba 
takbiran tidak hanya diampu oleh TIM KKN tetapi juga oleh para 
pemuda dan pemudi Dusun Melikan mengingat saat lomba 
berlangsung, para anggota TIM KKN sudah mudik ke rumah 
masing-masing. Ustadzah memberi amanah untuk mendampingi 
lomba takbiran saat H-5. Makadari itu, kami ambil gerak cepat. 
Pertemuan pertama sehabis teraweh kami bentuk susunan panitia 
dan pembagian tugas masing-masing, Panitia adalah anak-anak 
SMA, karena lomba takbiran hanya dieruntukan untuk anak kelas 5 
SD sampai 3 SMP.. Setelah itu, dikumpulkan semua peserta 
takbiran dan dibagi tugas, laki-laki bermain musik dan yang putri 
mengalunkan takbir. Selain itu, mereka juga berlatih yell-yell. 
Nama tim peserta takbiran dari dusun Melikan ini diberi 
nama “The Dzikir”. Mereka terakhir kali mengikuti lomba takbiran 
yaitu dua tahun yang lalu. Tema yang diambil untuk lomba takbiran 
kali ini adalah Full Color. Kostum untuk yang putri yaitu atasan 
kemeja putih, bawahan memakai sarung yang antar peserta satu dan 
lain brbeda agar mengesankan warna-warni. Sarung yang digunakan 
dimodifikasi sedemikian rupa menjadi rok da kepala memakai 
kreasi hijab. Untuk laki-laki memakai atasan kemeja putih, bawan 
celana hitam yang dibalut sarung sampai lutut dan peci. Untuk 
properti yang dihias selain alat musik yaitu senter yang dihias 
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dengan mika warna warni dan spanduk The Dzikir yang merupakan 
nama Tim peserta takbiran. 
Walaupun pada eksekusinya mereka tidak menjadi juara, 
mereka tetap senang dan tidak patah semangat untuk mengikuti 
lomba takbiran pada tahun sebelumnya. 
d.  Program Kerja Insidental 
1) Buka Bersama di Rumah Ustadz Harsono 
Serangkaian acara buka bersama itu mulai dari pembacaan 
tilawah yang dibacakan oleh seorang anak SD, kemudian 
dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, pengajian dengan 
pembicara ustadz Harsono dengan tema keimanan. Setelah 
waktunya berbuka, semua tamu berbuka bersama dan dilanjutkan 
dengan solat maghrib berjamaah di masjid Al-Munawaroh. Acara 
tersebut berlangsung dengan lancar. 
 
2) Melayat 
Kegiatan dimulai pada pukul 10.15 hingga 11.25 waktu 
setempat. Kegiatan yang dilakukan adalah pembacaan do’a, ikut 
mengantarkan jenazah ke pemakaman, dan membantu beres-beres 
rumah kediaman keluarga yang berduka. Kegiatan ini dihadiri oleh 
kurang lebih 50 warga Dusun Melikan. Hal ini menunjukkan bahwa 
warga Dusun Melikan masih menjaga tradisi gotong royong dan 
sikap kekeluargaan yang mana dapat dilihat dari antusias warga 
yang dating melayat dan membantu selama kegiatan berlangsung. 
 
3) Buka Bersama Warga Dukuh Melikan 
Program ini bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi antar 
warga Dususn Melikan. Pembacaan AlQur’an surat Al-Baqarah ayat 
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182-186 di inti buka bersama dan diteruskan dengan memakan nasi 
boks yang sudah dibagikan 
 
4) Tahlilan 
Kegiatan dimulai pada pukul 20.00 WIB hingga 23.00 WIB 
waktu setempat. Kegiatan berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh 
warga sekitar rumah yang berduka. Rangkaian acara meliputi 
membaca doa-doa, surat Yasin, tahlil dan diakhiri dengan 
pembacaan hamdalah. Setelah acara selesai banyak warga yang 
masih berada di rumah keluarga yang berduka untuk memberikan 
dukungan moral. Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 70 warga 
Dusun Melikan. Hal ini menunjukkan bahwa warga Dusun Melikan 
masih menjaga tradisi gotong royong dan sikap kekeluargaan yang 
mana dapat dilihat dari antusias warga yang dating melayat dan 
membantu selama kegiatan berlangsung 
 
5) Pesantren Kilat 
Kegiatan pesantren kilat yang diisi oleh Mahasiswa KKN 
UNY merupakan permintaan dari pihak sekolah SD N Melikan II. 
Acara dilaksanakan di ruang kelas SD Melikan II hari Sabtu, 11 Juli 
2015. Peserta terdiri dari siswa kelas 1 – 6 SD N Melikan II. Jumlah 
siswa yang hadir kurang lebih sebanyak 80 anak. 
Kegiatan diisi dengan materi puasa. Peserta yang notabene 
merupakan anak-anak Dusun Melikan II telah mengenal KKN 
sehingga peserta dapat aktif mengikuti kegiatan. Kegiatan 
dilanjutkan dengan buka bersama dengan peserta pesantren kilat dan 
bersama guru 
 
6) Pengadaan Plang Masjid 
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Kegiatan dimulai pada pukul 08.15 hingga 14.45 waktu 
setempat. Kegiatan dimulai dengan belanja bahan-bahan seperti 
tiang besi, paku, plat seng dll. Kemudian disusul dengan pengelasan 
tiang besi dan pembuatan papan nama dengan konsep neon box. 
Program ini dirasa sangat bermanfaat dikarenakan pada 
masjid setempat belum ada papan nama dan program ini merupakan 
permintaan langsung dari takmir masjid Al-Munawaroh. Selain 
untuk memberikan informasi mengenai identitas masjid, program 
ini juga merupakan salah satu bentuk penyediaan atau untuk 
melengkapi fasilitas di masjid Al-Munawaroh. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A.  Kesimpulan 
Dari kegiatan–kegiatan yang telah terlaksana dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Mahasiswa KKN dituntut untuk dapat hidup bermasyarakat dan 
memahami realita masyarakat dengan menggunakan pengetahuan, 
sikap, dan keterampilan yang dimilikinya. 
2. Mahasiswa KKN dituntut untuk dapat membantu menyelesaikan 
permasalahan yang ada dalam masyarakat, terutama dalam bidang 
pendidikan secara menyeluruh dan perbaikan infrastruktur 
kelengkapan desa. 
3. Program kerja KKN yang dilaksanakan sebagian besar dapat 
berjalan sebagaimana mestinya, walaupun ada penyesuaian waktu 
dengan kondisi dan situasi lingkungan masyarakat. 
B. Saran  
1.  Untuk Desa dan Pemerintahan Setempat 
a. Dapat menyempurnakan program mahasiswa KKN yang belum 
sesuai dan melanjutkan program–program yang berkelanjutan. 
b. Program–program yang telah dilaksanakan mahasiswa KKN 
semoga dapat diteruskan dan dikembangkan serta dimanfaatkan 
untuk kepentingan masyarakat setempat. 
c. Hendaknya pemerintah daerah dan lembaga perguruan tinggi dapat 
bekerja sama dalam menyusun konsep kegiatan KKN yang lebih 
sesuai dengan wacana masyarakat untuk mewujudkan 
terbentuknya  masyarakat yang madani dan mandiri. 
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2.  Untuk Mahasiswa KKN Berikutnya 
a.  Diharapkan mahasiswa KKN telah siap menghadapi 
permasalahan di lokasi KKN yang bersifat individu maupun 
kelompok. 
b. Perlu dikembangkan sikap keterbukaan, komunikasi yang baik, 
saling menghargai serta menghormati satu sama lain, dan 
koordinasi antar masing–masing mahasiswa. 
c. Pandai–pandailah menjaga diri dan bersosialisasi dengan 
masyarakat sehingga dapat memetik pelajaran dan pengalaman 
yang bermanfaat bagi hidup. 
d. Dalam pelaksanaan setiap program, baik program kelompok 
maupun program individu haruslah dilakukan perencanaan yang 
matang dan meningkatkan komunikasi untuk melakukan 
koordinasi antar sesama mahasiswa dengan warga atau aparat 
pemerintah setempat. 
e. Agar program–program dalam pelaksanaan KKN terlaksana 
dengan baik, maka perlu dilakukan suatu pendekatan kepada 
seluruh warga masyarakat melalui tokoh masyarakat atau 
perangkat padukuhan yang terkait dengan program yang 
ditawarkan. 
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